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Проблемы безопасности существовали всегда, однако, именно сегодня 
они особенно обострились и оказались в центре общественного внимания. 
Вопросы сохранения безопасной жизнедеятельности, здоровья людей века 
должны находить свое ясное выражение именно в образовании XXI века.  
Угроза безопасности приобрела сегодня небывалую актуальность и 
усиливается из-за кризисной демографической ситуации в стране. Это 
выражается в падении рождаемости, сокращении продолжительности 
человеческой жизни и утрате здоровья населением. Угроза безопасности 
полиэтнической и многоконфессиональной России стала основной 
проблемой для мира в целом. Как отмечают многие исследователи, а для 
сегодняшней, находящейся в переходном состоянии, особенно, стала прямая 
угроза человеку, связанная с развитием международного терроризма, и с 
бездумным отношением человечества к проблемам экологии, и с отношением 
отдельно взятого человека к собственной безопасности в повседневной 
жизни [31, C.32]. 
Особо актуально на сегодняшний день стоит проблема создания 
благоприятной психологической среды в дошкольной организации, которая 
бы способствовала укреплению психического здоровья дошкольников. Это 
связано с введением нового Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определяет, как одну из важнейших задач: «охрану 
и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных 
областей, создание условий безопасной образовательной среды, 
осуществление комплекса психолого – педагогической, профилактической и 
оздоровительной работы». 
Для обеспечения безопасности ДОО разработан САНПИН ПО ДОУ ОТ 
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15.05.2013 г. 
Важное место в воспитательном и образовательном процессе в работе 
ДОО занимают психическое здоровье детей, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Этот пункт ФГОС ДО требует от 
педагогов высокого уровня компетенции и предъявляет требования к 
условиям пребывания детей в ДОО. Хотелось бы подчеркнуть 
приоритетность данной проблемы в рамках дошкольного образования. 
Именно поэтому на современном этапе развития системы ДО возникает 
потребность организации психологического сопровождения внедрения 
ФГОС как на муниципальном уровне, так и на уровне каждого 
образовательного учреждения [21, С.8]. 
Вопрос психологического самочувствия заинтересовывает интерес 
многочисленных ученых специалистов по психологии, преподавателей, 
философов, социологов. 
Сегодня проблема психологического здоровья является актуальной и 
разрабатывается рядом исследователей (В. А. Ананьев, Б. С. Братусь, И.Н. 
Гурвич, Н. Г. Гаранян, А. Н. Леонтьев, В. Э. Пахальян, А. М. Степанов, А.Б. 
Холмогорова и др.) [25, C.2]. 
Безопасность ребенка в нашем государстве порождает значительную 
озабоченность общества. Для того чтобы сохранить растущее поколение, 
гарантировать ему здоровье, насыщенные детские годы, следует повысить 
интерес к психическому самочувствию детей. 
Объект: развивающая среда дошкольной образовательной 
организации. 
 Предмет: управление психологически безопасной развивающей среды 
в условиях дошкольной образовательной организации.  
Цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить 
дидактические основы управления психологически безопасной развивающей 
среды в условиях дошкольной образовательной организации. 
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Задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты управления психологически 
безопасной развивающей среды в условиях дошкольной образовательной 
организации.  
2. Теоретически обосновать управление психологически безопасной 
развивающей среды в дошкольной образовательной организации. 
3. Организовать опытно-экспериментальное исследование 
психологически безопасной развивающей среды в условиях дошкольных 
образовательный организациях.  
4. Сделать анализ психологически безопасной развивающей среды в 
условиях дошкольных образовательных организациях.  
5. Создать модель психологически безопасной развивающей среды в 
условиях дошкольной образовательной организации. 
6. Сформулировать рекомендации по управлению психологически 
безопасной развивающей среды в условиях дошкольной образовательной 
организации. 
Гипотеза: реализация модели управления психологически безопасной 
развивающей среды в условиях дошкольной образовательной организации 
способствует сохранению психического здоровья и развития личности 
ребенка.  
Методы: анализ научной литературы, анализ федеральных, 
региональных, местных директивных документов по дошкольному 
образованию; обобщение, анкетирование, проектирование. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1.1. Понятие психологически комфортной и безопасной среды в 
психолого-педагогической литературе 
 
В психолого-педагогической литературе рассматривают 
образовательную среду как подсистему социокультурной среды, как 
совокупность обстоятельств, факторов, ситуаций, сложившихся исторически, 
и как целостность специально организованных условий развития личности 
ребенка (А. Бандура, В. Бронфенбеннер, В. Воронцова, О. Газман, Е. Климов, 
Г Ковалев, К. Левин, В. Панов, К. Роджерс, В. Рубцов, В. Слободчиков, С. 
Тарасов, В. Ясвин и др.) [35, C.11,15]. 
Образовательная среда – часть социокультурного пространства, зона 
взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного 
материала и субъектов образовательных процессов. Образовательная среда 
также обладает большой мерой сложности, поскольку имеет несколько 
уровней – от федерального, регионального до основного своего 
первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного заведения и 
класса. Образовательная среда также создается индивидом, поскольку 
каждый развивается сообразно своим индивидуальным особенностям и 
создает свое собственное пространство вхождения в историю и культуру, 
свое видение ценностей и приоритетов познания. А поскольку всякое знание 
личностно, образовательная среда каждого есть, в конечном счете, особое, 
личностное пространство познания и развития [16, C. 27]. 
Средой называется реальная действительность, в условиях которой 
происходит развитие человека [15, C.116]. Среда развития ребенка – это 
пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает 
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его жизнь в дошкольной организации. Эти условия следует рассматривать 
как фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка. 
Существуют различные определения развивающей обучающей или 
развивающей предметной среды. 
В методических рекомендациях С. Л. Новоселовой приводится 
следующая терминология. 
«Среда (Обогащенная) – предполагает единство социальных и 
предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 
Среда (Предметная) – система предметных сред, насыщенных играми, 
игрушками, пособиями, оборудованием и материалами для организации 
самостоятельной творческой деятельности детей. 
Среда (Развивающая Предметная) – система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития» [19, C. 94]. 
В исследованиях В. А. Ясвина «развивающая образовательная 
среда – та, которая способна обеспечивать комплекс возможностей для 
саморазвития всех субъектов образовательного процесса» [34, С. 22]. 
Развивающая предметная среда (ПРС) – совокупность природных и 
социальных культурных предметных средств, ближайшего и перспективного 
развития ребенка, становления его творческих способностей, 
обеспечивающих разнообразие деятельности; обладает релаксирующим 
воздействием на личность ребенка [26, С.116]. 
Развивающая предметная среда – это система материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 
его духовного и физического развития [32, 107]. Она должна объективно – 
через свое содержание и свойства – создавать условия для творческой 
деятельности каждого ребенка, служить целям актуального физического и 
психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего 
развития и его перспективу [32, С.49, 39]. 
Окружающая среда обязана гарантировать ребенку телесное, 
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умственное, эстетическое, моральное, т. е. разностороннее формирование и 
воспитание. 
Понятие «окружающая среда» выступает в широком и узком смысле. В 
широком смысле - это тот социальный мир, в который приходит малыш, 
рождаясь на свет, т.е. социальная культура общества. 
Вопросу исследования просветительной сферы в нынешней психолого-
преподавательской науке отдано довольно немало изучений. 
Рассматриваются связи культур философских модификаций создания и 
просветительной сферы (А. Г. Асмолов, В. С. Библер, Е. В. Бондаренко, В. П. 
Зинченко, С. Ю. Курганов, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); проведен 
анализ исследований отношений «ребенок-среда» (А. А. Бодалев) [4, C. 
16,17]. 
Идеи развития социокультурной образовательной среды обстоятельно 
разрабатываются как в исследованиях отечественных психологов и педагогов 
(Л. Н. Бережнова, Э. Д. Днепров, Г.А. Ковалев, А. Б. Орлов, В. И. Панов, В. 
В. Рубцов, C. В. Тарасов, Д. Б. Эльконин, В. А. Ясвин и др.), так и в 
зарубежной психологии (А. Бандура, У. Бронфенбеннер, К. Левин, К. 
Роджерс и др.). 
«В современных исследованиях образовательная среда 
рассматривается как категория, характеризующая развитие ребенка, что 
определяет ее целевое и функциональное назначение, в контексте 
предметности культуры общества» (В. И. Слободчиков); анализируется 
выделенный для исследований конкретный аспект образовательной среды (В. 
Г. Воронцова, О. С. Газман, Е. И. Казакова, В. А. Козырев, А. А. Макареня, 
А. П. Тряпицына, Д. И. Фрумин и др.); осуществляется оценка 
образовательной среды дошкольной организации с точки зрения ее 
эффективности как социальной системы (В. А. Бухвалов, Я. Г. Плинер; К. 
Маклафин, K. Reid, D. Нopkins и др.) [4, C. 16,17]. 
Образовавшиеся в 90-х годах XX столетия заинтересованность 
российских специалистов по психологии к вопросам эмоциональной 
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экологии, поверг к результативным раскладам в установлении психолого-
педагогического значения образовательной среды (С. Д. Дерябо, Е. А. 
Климов, Г. А. Ковалев, В. П. Лебедева, В. А. Орлов, В. Н. Панов, В. В. 
Рубцов, В. А. Ясвин и др.) [31, C.15]. 
С тех пор, как образовательная среда стала предметом психолого-
педагогического исследования, были изучены ее уровни (Г.А. Ковалев, В.А. 
Ясвин, E. Ravich, H. Wood и др.); проанализирована структура (Е.А. Климов, 
М.В. Копосова, А.М. Сидоркина, Э.Н. Саленко, С.В. Тарасов, P. Bell, P. 
Gump, D. Stokols и др.); выявлены типы (И.В. Ермакова, Н.А. Лабунская, Т. 
Менг, Н.И. Поливанова, М. Раудсепп, И.М. Улановская, F. Persell, N. 
Catsambis и др.); намечены подходы к ее диагностике и экспертизе (С.Л. 
Братченко, В.А. Бухвалов, А.В. Гавриленко, С.Д. Дерябо, И.В. Кулешова, 
В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов, Н.Л. Селиванова и др.). Однако, 
малоизученным остается психологический компонент образовательной 
среды [31, C.15]. 
Одним из основных течений в психологии считается исследование 
формирования и развитие нервной системы детей в ходе взаимодействия с 
образовательной средой. Более на теоретическом уровне отработанным 
является аспект В. И. Слободчикова, что, с одной края, записывает 
образовательную среду в аппарат формирования детей, устанавливая этим 
наиболее её целевое и многофункциональное предназначение, а с иной - 
акцентирует её корни в объективности культуры сообщества [4, C. 20,21]. 
Безопасная среда. 
Опасная ситуация – ситуация, при которой возникает угроза травмы 
или несчастного случая. Экстремальная ситуация - это такая опасная 
ситуация, при которой возникает реальная угроза жизни человека, его 
здоровью и имуществу. 
Безопасность – это такое явление, без которого не могут нормально 
развиваться ни личность, ни социальная организация, ни общество, ни 
экономика, ни, тем более, государство [10, С.26]. 
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Один из критериев производительности работы просветительной 
деятельности в наше время является защищенность. С управляющих и 
персонала необходимо предоставление защищенности образовательного 
пространства относительно просветительной компании новейших познаний с 
разных областей: полномочия, криминологии, медицины, психологии, 
технической; данное сопряжено c освоением новейшей терминологии, 
большого размера законных общепризнанных мерок и методически 
использованных материалов. 
Проблемы обеспечения безопасности в ДОО были и будут всегда. Эти 
проблемы затрагивают многие стороны жизнедеятельности детей и 
педагогического коллектива, имеют разносторонний и многоплановый 
характер.  
В детском саду исключительно важным является создание безопасной 
среды. Проблемы обеспечения безопасности в детском саду затрагивают 
многие стороны жизнедеятельности детей и педагогического коллектива, 
имеют разносторонний и многоплановый характер. В то же время любая 
деятельность может быть защищена, может быть уменьшен риск ее опасных 
воздействий и последствий [6, С. 30]. 
Рассматривая актуальность данной темы в глобальном масштабе, 
можно подчеркнуть приоритетность данной проблемы в рамках дошкольного 
образования. Этап дошкольного возраста - это основа обеспечения 
целостного развития личности ребенка: интеллектуального, эмоционально-
нравственного, волевого, социально-личностного [6, С. 30]. 
Обеспечение целостного развития личности ребенка предполагает 
решение основной задачи ДО – охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников. Деятельность ДО по решению этой 
задачи мы видим через обеспечение психологической безопасности личности 
ребенка. Основные источники угроз психологической безопасности личности 




Основные источники угроз психологической безопасности личности 
Внешние источники угроз Внутренние источники угроз 
1. Манипулирование детьми, наносящее серьез-
ный ущерб позитивному развитию личности: 
Это проявляется в том, что взрослые стремятся 
все сделать за ребенка, тем самым лишая его 
самостоятельности и инициативы как в деятель-
ности, так и в принятии решений.  
1. Сформировавшиеся в результате не-
правильного воспитания в семье при-
вычки негативного поведения. В ре-
зультате малыш сознательно отвергает-
ся детьми и подсознательно взрослыми. 
2. Индивидуально-личностные особенности 
персонала, участвующего в образовательном 
процессе и ежедневно вступающего во взаимо-
действие с детьми.  
 
2. Осознание ребенком на фоне других 
детей своей неуспешности. Это способ-
ствует формированию комплекса 
неполноценности и зарождению такого, 
например, отрицательного чувства, как 
зависть.  
3. Межличностные отношения детей в группе. 
Бывает так, что детское сообщество отвергает 
кого-то из сверстников, а воспитатели долгое 
время этого не замечают или не находят доста-
точно эффективных средств для устранения та-
кого явления. В результате у отвергаемых детей 
появляется чувство дезориентации в микросо-
циуме, каковым является для ребенка дошколь-
ное учреждение. Кроме того, в детском коллек-
тиве уже в раннем возрасте могут проявляться 
грубость и жестокость, на которую также нет 
должной реакции педагогов.  
3. Отсутствие автономности. Прямая 
зависимость во всем от взрослого, рож-




4. Враждебность окружающей ребенка среды, 
когда ему ограничен доступ к игрушкам, не 
продумано цветовое и световое оформление 
пространства; отсутствуют необходимые усло-
вия для реализации естественной потребности в 
движении; действуют необоснованные запреты, 
вызванные псевдозаботой о безопасности ре-
бенка.  
4. Индивидуально-личностные особен-
ности ребенка, например, сформиро-
вавшиеся (не без помощи взрослых) бо-
язливость или привычка постоянно 
быть в центре внимания.  
 
5. Несоблюдение гигиенических требований к 
содержанию помещений и, в первую очередь, 
отсутствие режима проветривания.  
5. Патология физического развития, 
например, нарушение зрения, слуха и т. 
п.  
6. Интеллектуально-физические и психоэмоцио-
нальные перегрузки из-за нерационально по-
строенного режима жизнедеятельности детей, 
однообразие будней.  
 
7. Нерациональность и скудость питания, его 
однообразие и плохая организация.  
8. Неправильная организация общения. Преоб-
ладание авторитарного стиля, отсутствие заин-
тересованности ребенком со стороны взрослых.  
 
9. Недооценка значения закаливания, сокраще-




Продолжение таблицы 1 
 
Внешние источники угроз Внутренние источники угроз 
  
10. Отсутствие понятных ребенку правил, регу-
лирующих его поведение в детском обществе.  
 
11. Неблагоприятные погодные условия.   
12. Невнимание к ребенку со стороны родите-
лей, асоциальная семейная микросреда и т. п.  
 
 
Различные аспекты имеет проблема безопасности образовательной 
среды. В нашем исследовании рассматривается безопасность среды 
дошкольных организаций с позиции охраны физического и психического 
здоровья воспитанников и педагогов. 
В физической безопасности были выделены три фактора: [31, С. 15,32] 
1. Экологический.  
2. Медико-гигиенический 
3. Биолого-педагогический.  
В психологической безопасности в исследовании рассматривались 
следующие факторы: 
1. Статусно-возрастной.  
2. Этнический.  
3. Инклюзивный.  
Согласно Федеральному закону РФ № 238-ФЗ от 23.07.2013 г «О 
техническом регулировании» «безопасность образовательной организации 
включает все виды безопасности и, в первую очередь: пожарную 
безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 
природными факторами, антитеррористическую защищенность, в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, экологическую, 
радиационную безопасность, безопасность в области охраны труда и техники 
безопасности» [7, С. 40].  
Безопасность образовательной организации - это условия сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 
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материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций [6, С. 
41]. 
Субъекты обеспечения безопасности ДОО: управление ДОО, персонал 
организации, в том числе службы обеспечения, спасения и помощи, 
правоохранительные органы; департамент образования, органы 
здравоохранения. 
Следует рассматривать безопасную развивающую среду как единую 
систему, имеющую в основе своей концепции реализацию 
здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности в учебной 
организации, а также педагогический инструментарий и методическое 
сопровождение деятельности [9, С. 67]. 
Вывод: 
Безопасные требование нужны с целью индивидуального 
формирования, а представление безопасности непосредственно сопряжено с 
определением защищенности. В особенности своевременен этот проблема в 
психическом нюансе, в соотнесенности с критериями межличностного 
взаимодействия в образовательной среде. 
Именно общение участников учебно-воспитательного процесса, 
присутствующие в образовательной среде специально организованные 
психолого-педагогические условия и возможности его реализации, 
«порождают» психологическую безопасность образовательной среды ДОО, 
ее уровень может лежать в основе отнесения ОО к среде определенного типа. 
Одной с основных элементов работы дошкольной организации 
считается важность предоставления не опасного образовательного места 
ДОО. Данную задачу следует разрешать, совокупностью и формированием 





1.2. Теоретическое обоснование критериев безопасной и 
психологически комфортной развивающей среды в условиях 
дошкольной образовательной организации 
 
Проблема психологической безопасности начала осознаваться в 
полном объеме лишь в последние годы. Необходимость активной разработки 
данной проблемы не только на личностном, общественном и 
государственном уровнях, но и на профессиональном - в связи с 
профессиональной деятельностью людей в предметной сфере все больше 
исследователей и практиков обращают на это внимание (И. А. Баева, 2002, Г. 
В. Грачев, 2003, А. А. Деркач, В. Н. Футин, Т.С. Кабаченко, 2000, М. А. 
Котик, 1987, В. Е. Лепский, 2003, А. И. Петренко, 1993) [6, C. 25,26]. 
ФГОС существенно изменяет образовательную среду в детском саду, 
определяет место видам и формам использования психологических знаний в 
организации среды дошкольной организации. Особое место занимают 
создание комфортной и психологически безопасной образовательной среды и 
психическое здоровье детей. По этой причине в стадии формирования 
концепции дошкольного образования появилась необходимость в 
эмоциональном поддержании введения просветительного эталона в любой 
дошкольной организации. Значимой элементом считается формирование 
психолого-преподавательской компетентности абсолютно всех соучастников 
образовательно процесса [10, C. 35]. 
Критерии безопасности. 
Сегодняшняя обстановка акцентирует внимание на целенаправленную 
ориентацию образовательного процесса, что в собственную очередность 
обязана быть ориентирована в помощь проектирования образовательной 
среды. Значимым ресурсом в труде с ребенком и с целью преподавателей, и с 
целью учеников и их отца с матерью, а кроме того с целью образовательной 




Основные критерии при обеспечении психологической безопасности 
образовательной среды 
Критерии Угроза Следствие 
Это организация защиты от 
психологического насилия 
для всех участников образо-
вательного пространства. 
Угроза безопасности образова-
тельной среды реализуется че-
рез желание участников ее по-
кинуть образовательное про-







сируемая как отношение к 
ней. 
Угроза проявляется как неудо-
влетворенность участниками 
процессом, в результате чего 
участники не могут реализо-
ваться в полную силу. 
Ребенок отрицает цен-







Только в том случае, если будет 
выстроена демократическая 
среда во взаимодействии и 
осуществится отказ от психоло-
гического насилия, можно бу-






ку зрения и мнение; не-
уважительное отноше-
ние к себе; потеря лич-
ного достоинства; не-
желание обращаться за 
помощью, игнорирова-
ние личных проблем и 
затруднений окружаю-
щих его детей и взрос-
лых; невнимательность 
к просьбам и предло-
жениям. 
 
Критерии психологической безопасности образовательной среды: 
 отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодей-
ствии участников образовательного процесса;  
 удовлетворение основных потребностей в личностно-
доверительном общении;  
 укрепление психического здоровья;  
 предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития 
личности;  
 организация насыщенной образовательной среды, стимулирую-
щей развитие участников процесса. 
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Таблица 3 
Психологическая безопасность образовательной среды – состояние: 
Свободное от прояв-
лений психологиче-












включенных в неё 
участников 













 Доверие  
 Доброжелатель-
ность  
 Принятие  
 Толерантность  
Негативные факто-
ры:  
  Агрессивность 
  Конфликтность 






ского насилия во 
всех его видах и 






эмоций и чувств 
и доминирую-
щие пережива-








требностей ребенка:  
 В помощи и под-
держке  
 В сохранении и по-
вышении его само-
оценки  
 В познании и в пре-
образующей деятель-
ности  
 В развитии способ-
ностей 
 
Психологическая компетентность – это психологический инструмент 
специалиста, который обеспечивает эффективное выполнение его 
профессиональной деятельности. Высокий уровень психологической 
компетентности позволяет воспитателю правильно использовать личностные 
ресурсы, анализировать результаты своей деятельности, актуализировать 
скрытые возможности детей оптимизировать профессиональную активность, 
прогнозировать развитие личности, эффективно моделировать 
педагогическую ситуацию. 
Психологический климат – это преобладающий в коллективе 
эмоциональный настрой. Он является устойчивым образованием и 
определяется настроениями людей, их отношением друг к другу, к работе, к 
окружающим событиям, душевными переживаниями и волнениями. 
Психологический климат может быть благоприятным или неблагоприятным. 
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Социально-психологический климат – это качественная сторона 
психического состояния группы людей и межличностных отношений. Эта 
сторона межличностных отношений выступает как связь психологических 
условий, способствующих или препятствующих взаимодействию взрослых с 
детьми или сверстников. Еще социально-психологический климат – это 
психическое состояние детей в группе, оно обусловлено особенностями ее 
жизнедеятельности. Это соединение эмоционального и интеллектуального – 
настроений, отношений, чувств детей [4, C. 31,32]. 
Социально-психологический климат может быть благоприятный и 
неблагоприятный. Признаки благоприятного социально-психологического 
климата приведены на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Признаки благоприятного социально-психологического климата 
Признаки благоприятного социально-психологического климата:
в течение всего дня хорошее настроение детей
свободное отправление детьми всех естественных 
потребностей
доброжелательность по отношению к взрослым и сверстникам
умение детей занять себя делом
возможность уединиться
со стороны взрослых отсутствие давления
высокая степень эмоциональной включенности, сопереживания в 
ситуациях, взаимопомощи
удовлетворенность детей тем, что они принадлежат к группе сверстников желание 
участвовать в деятельности коллектива
знание детей о том, как будет проходить их день и что каждый из них может сделать 
интересного
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Этот простой анализ психологического климата в группе детского сада. 
Разумеется, точной оценки он не дает, так как основан на наблюдении 
психического состояния. Согласно итогам данного рассмотрения, возможно 
сформировать довольно достоверное понимание о психологическом климате 
в организации и установить ресурсы его вероятной корректировки. 
Основываясь в деятельности А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, А. В. 
Запорожца, М. И. Лисиной, Э. Б. Эльконина и др. С. Л. Новоселова 
выдвинула положение о том, что деятельность в своем развитии постоянно 
меняет психологическое содержание в зависимости от обобщения субъектом 
опыта своей деятельности. Бездействие создает, недостаток способности в 
таком случае проводит к депривации (лишению) персоны, лимитированию её 
способностей [19, C. 89]. 
 Развивающая предметная среда содержит социокультурные и 
природные предметные средства, обеспечивающие развитие разнообразных 
видов деятельности ребенка. В исследовании С. Л. Новоселовой определены 
психологические требования к построению развивающей среды (Таблица 4).  
 
Таблица 4  
Психологические требования к построению развивающей среды 
№ Требования 
1 Среда должна быть современна и отвечать основным положениям эргономики 
удобства развивающейся детской деятельности 
2 
 
Необходимо обеспечить достижение нового, перспективного уровня в развитии 
детской деятельности 
3 Базисные компоненты среды должны быть сомасштабны и соотносимы с макро- и 
микропространством деятельности детей и взрослых 
 
4 
Содержание среды должно удовлетворять потребностям актуального, ближайшего и 
перспективного развития ребенка, становления творческих способностей на основе 
амплификации (обогащения) предметной основы развития конкретных видов 
деятельности 
5 Среда должна учитывать возрастные особенности детей дошкольной организации 
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 Согласно взгляду, С. Л. Новоселовой, среда содержит несколько 
основных частей, требуемых с целью физиологического, эстетического, 
познавательного и общественного формирования ребенка. Важнейшим 
психологическим требованием является учет особенностей развития 
различных видов деятельности. Каждая ведущая деятельность возникает в 
жизни ребенка до того, как она станет ведущей. Формированию новых видов 
деятельности должен способствовать подбор предметов, пособий. 
Развивающая среда обязана являться неисчерпаемой, информативной, 
удовлетворять необходимость детей в новизне, переустройстве, 
экспериментировании. Среда должна являться средством реализации 
творческих гипотез. Предметно развивающая среда раскрывает свои 
возможности ребенку благодаря общению со взрослым в этой среде [19, C. 
94]. 
В. А. Петровским, Л. М. Клариной и др. выделены принципы 











Первоочередным условием осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослых и 
детей является установление контакта между ними. Отсутствие контакта, не позволяет решить какие бы то 
ни было образовательные задачи, которые ставит перед собой воспитатель. В то же время установлению 
контакта препятствуют принципиальные разные позиции, которые преимущественно занимают воспитатель 
и ребенок: даже физически воспитатель, как правило, находится «сверху», а ребенок — «снизу». Этому со-
ответствует и психологическая разница в их позициях: взрослый «диктует» свою волю, управляет, команду-
ет ребенком. При этом подчиняется ли ребенок или протестует, контакт между ними вряд ли возможен. В 
тоже время самой задушевное общение взрослого с ребенком, доверительные беседы ведутся на основе про-
странственного принципа «глаза в глаза». 
Одно из условий среды, которое делает такое общение более, легко осуществимым — это разновысокая ме-
бель. Ее высота должна быть такой, чтобы не только взрослый без затруднений мог «спуститься», прибли-
зиться к позиции ребенка, но и ребенок мог «подняться» до позиции взрослого, а иногда и посмотреть на не-
го сверху. Для этого подойдут высокие столы, в том числе подковообразной формы и соответствующие сту-
лья, которые позволяют взрослому, свободно передвигаясь среди детей, видеть их глаза, избавляют его от 
необходимости все время нагибаться. Для того чтобы позиции взрослых и детей можно было варьировать в 
зависимости от их желаний и занятий, высота мебели в детском саду должна легко меняться. 
Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную дистанцию, общее психологическое 
пространство общения с каждым ребенком, и с группой детей в целом. Сложность здесь в том. что у каждого 
человека – и у ребенка, и у взрослого — свои особые представления о комфортной дистанции взаимодей-
ствия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой», дистанции, другие – на более «длинной». 
Кроме того, эти представления меняются в зависимости от разных причин: состояния человека, вида дея-
тельности, которой он занимается, и т.д. 
В связи с этим планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для за-
нятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрос-
лых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, пли же предусматривающее в равной ме-






Продолжение таблицы 5 
 
Принципы Условия 
2.Принцип активности В игровом пространстве должна быть заложена возможность формирования активности у детей и проявле-
ния активности взрослыми. Ребенок и взрослый как бы становятся творцами своего предметного окружения, 
а в процессе лнчностно-развивающего взаимодействия взрослого и ребенка — творцами своей личности и 
своего здорового тела. 
По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении должна быть более интен-
сивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его во-
левых качеств, эмоций и чувств. Так, например, на стенах могут быть развешены рамки (паспарту) на до-
ступной для детей высоте, в которые могут быть легко вставлены различные репродукции или рисунки, и 
тогда ребенок может менять оформление стен в зависимости от своего настроения или новых эстетических 
вкусов. Звуковой дизайн может использоваться в детских играх как активный фон и дополнение. 
В игровом пространстве должны быть созданы реальные условия для воссоздания ребенком «взрослых» 
форм деятельности. Взрослый обучает детей бытовым операциям в процессе «настоящей» и результативной 
деятельности (от начала до ее завершения в виде продукта) и в ходе общения самым естественным образом 




При проектировании игровой детской среды необходимо учитывать тот факт, что определить для ребенка 
его жизненную среду невозможно. Это лишь одна из утопий, характерных для дизайнеров, художников, пе-
дагогов. Фактически же ребенок живет совсем не в той жизненной среде, которую подразумевали те, кто ее 
творил. 
Ребенок не «пребывает» в среде, а преодолевает ее, «перерастает» ее, постоянно меняется, становится дру-
гим в каждую следующую минуту. А, следовательно, меняется для него и его окружение. Для того, чтобы 
оно все же оставаясь приемлемым для ребенка, удобным, надо дать ему возможность менять окружающую 
среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со своими вкусами и настроениями. 
В цветовом и объёмно-пространственном построении интерьера должны выделяться определенные мно-
гофункциональные, легко трансформируемые элементы при сохранении общей смысловой целостности. 
Постоянство и неизменность элементов жилой среды сохраняются в той мере, в какой они обеспечиваю! ре-
бенку и взрослому надежность и защищенность от нежелательных вторжений внешнего мира, и в то же вре-
мя не делают эту систему закрытой, отгороженной от общества. 
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Продолжение таблицы 5 
 
Принципы Условия 
 Можно менять «фоны» и изменять обстановку до неузнаваемости, например, в комнате, содержащей спор-
тивный комплекс. В ней крепятся и веревочные лесенки («волшебные», «корабельные», «марсианские» и 
т.п.), кольца, имитирующие цветок или какие-нибудь невиданные предметы, всевозможные канаты («хобот» 
слона, а сам слон может быть нарисован на стене, «загадочные растения» и т.п.), подвешенные трапеции-
качели и т.д. Все эти элементы комплекса рассчитаны и на взрослого и могут преобразовываться самыми 
разными способами. Комната, по желанию играющих, может быть преобразована в «театр», «кинотеатр», 
«выставочный зал», «галерею», «стадион» и т.д. 
Возможность трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми (что особенно важно), может 
быть реализована с помощью применения раздвижных (и раскручивающихся рулонных) перегородок. 
Таким образом, в элементах среды, в самом ее характере, чутком к различного рода переменам, которые мо-
тивированы внутренними и внешними человеческими побуждениями, закладывается тенденция к формиро-
ванию любимых, одушевленных «вещей, которые только и могут составлять общее понятие «Наш дом». 
Любимые вещи не могут быть списаны и складированы, они могут быть либо сохранены, либо преобразова-
ны, либо отданы. Так, одна из возможностей — передача любимых вещей в собственный дом детям после 18 
лет. Благодаря этому сохранятся и вещественные связи с детством. 
4.Принцип комплексиро-
вания и гибкого зониро-
вания.  
 При рассмотрении этого принципа следует учитывать, что он не только вплотную примыкает к предыдуще-
му принципу стабильности-динамичности, но и в какой-то степени перекрывает его, особенно в той его ча-
сти, где представлена динамичность развивающей среды. 
Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 
сфер активности. Это позволит детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно зани-
маться одновременно разными видами деятельности, не мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисова-
нием, конструированием, рассматриванием иллюстраций и диапозитивов, математическими играми, наблю-
дениями и т.д. 
Для реализации данного принципа необходима трансформация помещений, которая может быть обеспечена 
раздвижными легкими перегородками. Определенные возможности в этом плане представляют шкафные пе-
регородки, когда с помощью перестановки мебели можно изменить площадь, пропорции и планировку по-









ной комфортности и эмо-
ционального благополу-
чия каждого ребенка и 
взрослого. 
Одна из задач организации среды может быть сформулирована следующим образом: для того, чтобы 
определить структуру оптимальной окружающей среды, в которой может развиваться и комфортно себя 
чувствовать здоровый и гармонический человек, необходимо провести оптимальный отбор стимулов по 
количеству и качеству. Недостаток импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сфе-
рам, а перенасыщенная среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует его. 
Среда должна быть организована так, чтобы она побуждает детей взаимодействовать с ее различными 
элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. Окружение должно давать детям 
разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом надо учитывать и интересы взрослых, взаимодей-
ствующих с детьми. 
Среда должна учитывать у детей двигательную активность, давать им возможность осуществлять разно-
образные движений, испытывая радость от них. В то же время окружающая обстановка должна иметь 
свойства и «гасить», тормозить двигательную активность детей, когда это необходимо. 
В то же время существуют наблюдения, показывающие, что на повышение активности людей, находя-
щихся постоянно в одном помещении, влияет не столько определенная цветовая среда, сколько сам факт 
смены конкретного цветового решения. К стимулирующему материалу можно отнести также и игровое 
оборудование. 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка необходимо так организовать пространство, что-
бы, например, интимные моменты его жизни проходили вне поля зрения других. Очевидно, ребенку 
нужно предоставить возможность напереться изнутри: взрослый же — в случае необходимости -имеет 
возможность открыть кабину. 
6. Принцип сочетания 
привычных и неординар-
ных элементов в эстети-
ческой организации сре-
ды. 
Постижение детьми категории эстетического начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного 
языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа ла-




Новый проект среды должен иметь характер открытой, не замкнутой системы, способной к изменению, 
корректировке и, самое главное, развитию. Иначе говоря, такая система должна быть не только развива-
ющей, но и развивающейся. 
8.Принцип учета половых 
и возрастных различии 
детей. 
Построение игровой среды с учетом половых различий как предоставление возможностей как мальчи-
кам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами му-
жественности и женственности. 
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Вывод по 1 главе: 
Подобным способом, психическая защищенность, равно как положение 
сохранности нервной системы, подразумевает умение одолеть подобные 
воздействия своими ресурсами либо с защищенных факторов среды, 
сохранение конкретного равновесия среди отрицательных воздействий на 
ребенка находящейся вокруг его среды и его стабильностью. 
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 
друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 
функционирования человека во взаимодействии со средой [6, C. 32]. 
Психическая защищенность имеет положение образовательной среды, 
беспрепятственное с проявления эмоционального благополучия в 
взаимодействии, содействующее ублаготворению ключевых нужд в 
личностно-конфиденциальном общении, формирующее референтную 
важность сферы и обеспечивающее психологическое состояние здоровья 
введенных в ее участников. 
Для создания условия для благоприятного эмоционального 
взаимодействия, открытых доверительных отношений, личностного развития 
и укрепления психологического здоровья участников образовательного 
процесса позволяет психологическая безопасность в образовательной среде 
[6, С. 30]. Следовательно, психологическая безопасность рассматривается как 
важнейший ресурс, направляющий вектор образовательной среды учебного 
заведения на дальнейшее развитие. Таким образом, психическая 
защищенность рассматривается равно как важный источник, регулирующий 
градиент образовательной среды дошкольной организации в последующее 
формирование. 
В условиях психологической безопасности формируется состояние 
психологической защищенности субъектов учебно-воспитательного процесса. 
[2, C. 18]. Первенствующей фактической проблемой дошкольной организации 
становится общественно важная психолого-преподавательская 
образовательная среда, представляющая ресурсом с целью ключевых 
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соучастников просветительного хода и содействующая уменьшению 
негативного влияния на воспитанников. 
Система дошкольного образования и воспитания стоит на пороге 
решения важной задачи – создания условий для освоения понятий и 
отношений к ненасилию, организуя сотрудничество работников организации 
образования с детьми и их родителями (законными представителями). Это 
несомненно повысит уровень психического здоровья воспитанников 
дошкольного возраста и создаст возможности для их благополучного 
развития в период дошкольного и школьного детства. Безопасность - это 
психологический базис образовательно-воспитательной среды, которая, как 
следствие, обеспечивает необходимый ресурс безопасности в обществе [2, C. 
25].  
Основной личностно-мотивационной необходимостью считается 
ориентированность персоны в поддержке, усиление и развитие собственного 
самочувствия, то что устанавливает её нравственный увеличение. 
В базе обрабатывания учено-писательской основы и рассмотрения 
нынешнего дошкольного образования определено, то что цель 
усовершенствования психического самочувствия и высоконравственного 
формирования в промежуток дошкольного раннего возраста объединяются к 
культивированию надлежащего действия, то что предоставляет основания 
требовать в потребности реализации синтетического подхода в 
воспитательном процессе. Приведенные психолого-педагогические 
требование дадут возможность принимать во внимание персональные 
характерные черты формирования любого ребенка и обращать его в освоение 
общепризнанными мерками и инструкциями действия в социуме, то что будет 
способствовать его психическому удобству. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО–
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
2.1. Опытно-экспериментальная работа по организации и 
проведению исследования безопасной и психологически комфортной 
развивающей среды в условиях дошкольных образовательных 
организациях  
 
Под образовательным пространством понимается та сфера 
общественной деятельности, где осуществляется целенаправленное 
социокультурное воспроизводство человека, формирование и развитие 
личности, индивидуальности. Образовательное пространство имеет 
территориальную обозначенность и другие качественные характеристики, 
позволяющие полноценно удовлетворить потребности развития, 
социализации воспитанников при обязательном соблюдении требований их 
безопасности [4, C. 100,101]. 
В свойстве координационной текстуры, обеспечивающей разрешение 
удовлетворение необходимости формирования, социализации молодого 
поколения в рамках конкретной местности, представляет просветительная 
концепция организации, выстроенная в принципах здоровьесберегающей, не 
опасной с целью существования и самочувствия, общей просветительной 
политики и педагогической деятельности. 
Главные гарантии государства, обеспечивающие полноценное 
индивидуальное развитие всех субъектов образовательной деятельности, 
нацелены на обеспечение комплекса условий, постоянный рост уровня их 
качества. Интегрирующим показателем качества условий, гарантирующих 
полноценное индивидуальное развитие всех субъектов образовательной 
деятельности, может выступать безопасность [27, С. 53]. 
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Исследование состояло из четырех этапов. На первом этапе – поисково- 
подготовительном – была изучена психолого-педагогическая литература по 
данному вопросу, сформулированы задачи, определены объект и предмет 
исследования, сформулирована рабочая гипотеза и подобраны методики с 
учетом возрастных характеристик и темы исследования. 
Второй этап исследования – констатирующий - проводился с целью 
определения сформированности психологически безопасной развивающей 
среды двух детских садов города Екатеринбурга. 
На третьем этапе исследования были проведены анкетирования 
педагогов, родителей и наблюдение за детьми, анализ и обобщение 
результатов, формулирование выводов.  
На четвертом этапе была создана модель современного детского сада с 
учетом управления психологически безопасной развивающей среды в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Методики исследования: 
1. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) (Приложение 1). 
2. Опросник родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. 
Столин) (Приложение 2). 
Рассмотрим, как пример правильного соблюдения безопасности и 
психологической комфортности образовательных сред двух дошкольных 
организаций (таблица 6). 
Вывод: МБДОУ № 79 посещают дети с 3 до 7 лет без отклонений в 
развитии. А МБДОУ № 49 посещают дети с особыми образовательными 
потребностями, и это предполагает в детском саду, индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; особые образовательные потребности - 
индивидуальные потребности, связанные с жизненной ситуацией, т.е. 





Пример соблюдения безопасности и психологической комфортности  




ние - детский сад №79 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад 
компенсирующего вида № 49 
1. Индивидуальные по-
требности ребенка, связанные с 
его жизненной ситуацией и со-
стоянием здоровья, определя-
ющие особые условия получе-




рий детей, в том числе с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; особые образова-
тельные потребности - индиви-
дуальные потребности, связан-
ные с жизненной ситуацией, 
т.е. социализация и индивидуа-
лизация, психологизация обра-
зования  
В МБДОУ функционирует 
- 4 группы для детей до-
школьного возраста (от 3-
7 лет).  
- группа младшего до-
школьного возраста с 3-4 
лет; 
- группа среднего до-
школьного возраста с 4-5 
лет; 
- группа среднего до-
школьного возраста с 5-6 
лет; 
- группа старшего до-
школьного возраста с 6-7 
лет. 
В МБДОУ функционирует 8 
групп для детей дошкольного 
возраста (для детей от 3 лет до 
7 лет)  
Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Тяжелое нарушение речи, за-
держка психического развития, 
дети с ментальной недостаточ-
ностью. 
2. Возможности освоения 
ребенком Программы на раз-
ных этапах ее реализации. – 
связано с диагнозами детей. 
Продлевается период пребыва-
ния детей в д.с. до 8 лет. ФГОС 
предъявляет требования к мла-
денческому и раннему возрас-
ту. В доу организуются кон-
сультативные центры, ГКП, 
группы раннего развития. 
 В МБДОУ функционирует 8 
групп для детей дошкольного 
возраста (для детей от 3 лет до 
7 лет)  
Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Тяжелое нарушение речи, за-
держка психического развития, 
дети с ментальной недостаточ-
ностью. 
Группы разделены по диагно-
зам детей и заключению 
ПМПК.  
Возможное дальнейшее обуче-
ние по заключению ПМПК до 8 
лет. 
В ДОО возможно организованы 







Основные принципы дошкольного образования 
Полноценное проживание ре-
бенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и до-
школьного возраста), обогаще-
ние (амплификация) детского 
развития 
Младенческого и раннего 
возраста – нет 
Детский сад посещают дети 
с 3 до 7 лет 
Младенческого и раннего возраста – 
нет 
Детский сад посещают дети с 3 до 7 
лет. 
По заключению ПМПК до 8 лет. 
Построение образовательной 
деятельности на основе инди-
видуальных особенностей каж-
дого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в 
выборе содержания своего об-
разования, становится субъек-





дения детей с ОВЗ 
Для каждого ребенка разработан ин-
дивидуальный маршрут. 
Содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участ-
ником (субъектом) образова-
тельных отношений;  
Картофельные превращал-
ки! 
Экскурсия на увлекательную вы-
ставку живописи "Саквояж" в 
Свердловский областной краеведче-
ский музей 
Поддержка инициативы детей 




Воспитанники МБДОУ принимали 
участие в фестивале "Весенние вес-
нушки" 
Сотрудничество Организации с 
семьей; родители непосред-
ственно включаются в обр. 
процесс.  
День защитника Отечества! Концерт, посвященный Дню Матери 
Выставка " Волшебный сундучок 
Осени" (фантазия из овощей, фрук-
тов, природного материала) 
Приобщение детей к социо-
культурным нормам, традици-
ям семьи, общества и государ-
ства 
Районный этап городского 
конкурса поэзии "Звездоч-
ки", посвященный творче-
ству Михаила Давидовича 
Яснова 
Спортивный праздник, посвященный 
Всемирному дню Здоровья. 
Формирование познавательных 
интересов и познавательных 
действий ребенка в различных 
видах деятельности 
Тематический вечер пове-
щенный 95-летию со дня 
рождения 
дважды Героя Советского 
Союза Михаила Петровича 
Одинцова 
Ученики 7 классов МБОУ СОШ №17 
показали воспитанникам МБДОУ № 
49 
 спектакль "Колобок" 




ветствие условий, требований, 
методов возрасту и особенно-
стям развития) 
Участие в городском кон-
курсе «Сохраним планету 
Земля и наш город!» 
Агитбригада «Юный эко-
лог» 
Группа "Попугайчик» организовала 
встречу выпускников. 
Учет этнокультурной ситуации 
развития детей 
Возложение цветов к памят-
нику воинам-спортсменам 
Урала, участникам Великой 
отечественной войны 
"Масленица" 
Концерт, посвященный Дню Защит-
ника Отечества 
Встречаем Новый Год! 
Воспитанники МБДОУ принимают 
участие в детском конкурсе рисун-
ков "Мои дедушка и бабушка". 
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Таблица 8 
Достижение целей ФГОС 
 
1) повышение социально-




ностей для каждого ре-




ственных гарантий уровня 
и качества дошкольного 
образования на основе 
единства обязательных 
требований к условиям 
реализации образователь-
ных программ дошколь-
ного образования, их 
структуре и результатам 
их освоения; 






МБДОУ несет ответственность в 
установленном законодатель-
ством Российской 
Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выпол-
нение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию не в 
полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учеб-
ным планом, качество образова-
ния своих выпускников, а также 
за жизнь 
и здоровье воспитанников, ра-
ботников МБДОУ. За нарушение 
или незаконное ограничение 
права на образование и преду-
смотренных законодательством 
об образовании прав и свобод 
воспитанников, родителей (за-
конных представителей), нару-
шение требований к организации 
и осуществлению образователь-
ной деятельности МБДОУ и его 
должностные лица несут адми-
нистративную ответственность в 
соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 
МБДОУ несет ответствен-
ность в установленном за-
конодательством Россий-
ской Федерации порядке за 
невыполнение или ненад-
лежащее выполнение 
функций, отнесенных к 
его компетенции, за реали-
зацию не в полном объеме 
образовательных программ 
в соответствии с учебным 
планом, качество образова-
ния своих выпускников, а 
также за жизнь 
и здоровье воспитанников, 
работников МБДОУ. За 
нарушение или незаконное 
ограничение права на обра-
зование и предусмотренных 
законодательством об обра-
зовании прав и свобод 
воспитанников, родителей 
(законных представителей), 




МБДОУ и его должностные 
лица несут административ-
ную ответственность в со-
ответствии с Кодексом Рос-




Вывод: Введение в действие ФГТ, а теперь и ФГОС ДО заставило 
педагогов пересмотреть методы и формы организации педагогического 
процесса в детском саду, что привело к изменению самой формы 
планирования работы воспитателей детских садов в режиме дня. 
Образовательные задачи должны решаться не только в ходе НОД, но и в ходе 
режимных моментов, то есть в совместной деятельности воспитателя и детей, 











МБДОУ осуществляет в качестве основной цели дея-
тельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми. 
МБДОУ осуществляет деятельность, связанную с ока-
занием услуг (выполнением работ), относящимся к его 
основным видам деятельности, в соответствии с муни-
ципальным заданием. МБДОУ не вправе отказаться от 
выполнения муниципального задания. 
Вид деятельности МБДОУ – предоставление дошколь-
ного образования по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
МБДОУ вправе сверх установленного муниципального 
задания оказывать услуги, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указан-
ной платы устанавливается Учредителем МБДОУ осу-
ществляет образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 5-7 
лет при возможности организации в МБДОУ режима 
дня, соответствующего анатомо-физиологическим осо-
бенностям каждой возрастной группы. 
 
МБДОУ осуществляет в качестве основной цели деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 
МБДОУ осуществляет деятельность, связанную с оказани-
ем услуг (выполнением работ), относящимся к его основ-
ным видам деятельности, в соответствии с муниципальным 
заданием. МБДОУ не вправе отказаться от выполнения му-
ниципального задания. 
Вид деятельности МБДОУ – предоставление дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 
МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
при возможности организации в МБДОУ режима дня, со-
ответствующего анатомо-физиологическим особенностям 
каждой возрастной группы. 
МБДОУ реализует адаптированную образовательную про-
грамму дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в группах компенсирующей 
направленности (далее по тексту – образовательная про-
грамма дошкольного образования), дополнительные обще-
образовательные программы – дополнительные общераз-
вивающие программы (далее по тексту – дополнительные 
общеразвивающие программы), относящиеся к уровню 
дошкольного образования. 
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 Продолжение таблицы 9 
 
 МБДОУ реализует основную общеобразовательную 
программу – образовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленно-
сти (далее по тексту – образовательная программа до-
школьного образования), дополнительные общеобразо-
вательные программы – дополнительные общеразвива-
ющие программы (далее по тексту – дополнительные 
общеразвивающие программы), относящиеся к уровню 
дошкольного образования. 
Образовательные программы определяют содержание 
образования. Содержание образования содействует вза-
имопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами 
независимо от расовой, национальной, этнической, ре-
лигиозной и социальной принадлежности, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способству-
ет реализации права воспитанников на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивает развитие способно-
стей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обще-
стве духовно-нравственными и социокультурными цен-
ностями. 
Образовательные программы определяют содержание об-
разования. Содержание образования содействует взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религи-
озной и социальной принадлежности, учитывает разнооб-
разие мировоззренческих подходов, способствует реализа-
ции права воспитанников на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями. 
Образовательная программа дошкольного образования 
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 





Психолого-педагогические условия обеспечивают реализацию 
образовательных задач, обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
широкие возможности для развития свободной игры детей, условия для 
организационно-методическое и медицинского сопровождения. 
 МБДОУ № 79 реализует основную общеобразовательную программу – 
образовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности (далее по тексту – образовательная 
программа дошкольного образования), дополнительные 
общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 
программы (далее по тексту – дополнительные общеразвивающие 
программы), относящиеся к уровню дошкольного образования. 
 МБДОУ № 49 реализует адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности (далее 
по тексту – образовательная программа дошкольного образования), 
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 
общеразвивающие программы (далее по тексту – дополнительные 










Требования нормативов финансового обеспечения реализации Программы и нормативных затрат на оказание 






тивных затрат на ока-
зание государственной 
(муниципальной) услу-
ги в сфере дошкольно-
го образования 
Имущество МБДОУ находится в собственности муни-
ципального образования «город Екатеринбург», закреп-
лено за ним на праве оперативного управления, отража-
ется на самостоятельном балансе МБДОУ, и использу-
ется для достижения целей, определенных настоящим 
Уставом. 
Земельный участок, необходимый для выполнения 
МБДОУ своих уставных задач, предоставляется МБДОУ 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Полномочия собственника имущества МБДОУ от имени 
учредителя – муниципального образования «город Ека-
теринбург» осуществляет Администрация города Екате-
ринбурга в лице Департамента по управлению муници-
пальным имуществом (далее в настоящем разделе – Де-
партамент). 
Учредитель осуществляет финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за МБДОУ, или 
приобретенных МБДОУ за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также фи-
нансовое обеспечение развития МБДОУ в соответствии 
с программами, утвержденными в установленном по-
рядке. 
Имущество МБДОУ находится в собственности муници-
пального образования «город Екатеринбург», закреплено 
за ним на праве оперативного управления, отражается на 
самостоятельном балансе МБДОУ, и используется для 
достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
Земельный участок, необходимый для выполнения 
МБДОУ своих уставных задач, предоставляется МБДОУ 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Полномочия собственника имущества МБДОУ от имени 
учредителя – муниципального образования «город Екате-
ринбург» осуществляет Администрация города Екатерин-
бурга в лице Департамента по управлению муниципаль-
ным имуществом (далее в настоящем разделе – Департа-
мент). 
Учредитель осуществляет финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за МБДОУ, или 
приобретенных МБДОУ за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расхо-
дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки, а также финансовое обес-
печение развития МБДОУ в соответствии с программами, 
утвержденными в установленном порядке. 
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работников, а также 
проведения их аттеста-
ции 
К работникам МБДОУ относятся руководящие и педаго-
гические работники, учебно-вспомогательный и иной 
персонал. 
 Право на занятие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование и отвечающие квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, и (или) профессиональным стандар-
там. 
К работникам МБДОУ относятся руководящие и педаго-
гические работники, учебно-вспомогательный и иной 
персонал. 
 Право на занятие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование и отвечающие квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных 




питании детей, охране 
и укреплении их физи-
ческого и психического 




шений их развития. 
Родители (законные представители) воспитанников 
имеют преимущественное право на обучение и воспита-
ние детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка. 
МБДОУ оказывает помощь родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии инди-
видуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. 
Родители (законные представители) имеют право: 
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы по-
лучения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, 
языки образования, курсы, дисциплины (модули) из пе-
речня, предлагаемого МБДОУ; 
2) знакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, с учебно-
программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности; 
Родители (законные представители) воспитанников име-
ют преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны зало-
жить основы физического, нравственного и интеллекту-
ального развития личности ребенка. 
 МБДОУ оказывает помощь родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индиви-
дуальных способностей и необходимой коррекции нару-
шений их развития. 
Родители (законные представители) имеют право: 
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы полу-
чения образования и формы обучения, организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, язык, языки 
образования, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого МБДОУ; 
2) знакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, с учебно-
программной документацией и другими документами, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности; 
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питании детей, охране 
и укреплении их физи-
ческого и психического 




шений их развития. 
3) знакомиться с содержанием образования, используе-
мыми методами обучения и воспитания, образователь-
ными технологиями; 
4) защищать права и законные интересы воспитанников; 
5) получать информацию обо всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-
педагогических) воспитанников, давать согласие на про-
ведение таких обследований или участие в таких обсле-
дованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований воспитанников; 
6) принимать участие в управлении МБДОУ в порядке, 
установленном настоящим Уставом; 
7) присутствовать при обследовании детей психолого-
медико-педагогическим консилиумом, обсуждении ре-
зультатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение от-
носительно предлагаемых условий для организации обу-
чения и воспитания детей. 
В целях осуществления психолого-медико-
педагогического сопровождения необходимой коррекции 
в физическом и (или) психическом развитии детей в 
МБДОУ функционирует психолого-медико-
педагогический консилиум, деятельность которого ре-
гламентируется Положением о психолого-медико-
педагогическом консилиуме. 
3) знакомиться с содержанием образования, используе-
мыми методами обучения и воспитания, образователь-
ными технологиями; 
4) защищать права и законные интересы воспитанников; 
5) получать информацию обо всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-
педагогических) воспитанников, давать согласие на про-
ведение таких обследований или участие в таких обсле-
дованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований воспитанников; 
6) принимать участие в управлении МБДОУ в порядке, 
установленном настоящим Уставом; 
7) присутствовать при обследовании детей психолого-
медико-педагогическим консилиумом, обсуждении ре-
зультатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение от-
носительно предлагаемых условий для организации обу-
чения и воспитания детей. 
В целях удовлетворения потребности населения в обра-
зовательных услугах в МБДОУ действует консультатив-
ный пункт для родителей (законных представителей) по 
вопросам в воспитании и обучения детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения. Дея-
тельность консультативного пункта регламентируется 
Положением о консультативном пункте. 
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 В целях удовлетворения потребности населения в обра-
зовательных услугах в МБДОУ действует консультатив-
ный пункт для родителей (законных представителей) по 
вопросам в воспитании и обучения детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения. Дея-
тельность консультативного пункта регламентируется 
Положением о консультативном пункте. 
 
 Программа реализует-
ся на государственном 
языке Российской Фе-
дерации 
Программа реализуется на государственном языке Рос-
сийской Федерации 
Программа реализуется на государственном языке Рос-
сийской Федерации 
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Таблица 11  







Группы, а также террито-
рии, прилегающей к Орга-
низации или находящейся 






можность общения и сов-
местной деятельности детей 
(в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, дви-
гательной активности детей, 
а также возможности для 
уединения. 
 
Содержание ООП ДО отражает 
следующие аспекты образова-





2) характер взаимодействия со 
взрослыми; 
3) характер взаимодействия с 
другими детьми; 
4) система отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе 
самому 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной сре-
ды для ребенка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
обеспечивающиеся психолого-педагогическими условиями: 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-
можностях и способностях; 
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-
ления развития детей); 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-
лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребен-
ка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-
тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-
тельности; 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 












ступной и безопасной. 
Организация самостоятель-
но определяет средства 
обучения, в том числе тех-
нические, соответствующие 






 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
- обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-
ектной, познавательной и т.д.); 
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через:  
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 Продолжение таблицы 11 
 
  - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-
чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 
и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, обес-
печивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-
лено методическое пособие «Мы живем на Урале» /Толстикова О.В. - Екате-
ринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2013г./. выбранное с учетом образова-
тельных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, родителей (за-
конных представителей) и педагогов, с учетом региональных особенностей. 
Объем обязательной части Программы не менее 85% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 
15%. 
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Вывод: развивающая предметно-пространственная среда соответствует 
требованиям образовательной программы на основе ФГОС ДО.  
 
Таблица 12  
Требования к кадровым условиям реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивает-





Зам.зав. по ВМР; 
Зам.зав. по АХЧ 
Заведующий МБДОУ; 
И.о. зам.зав. по ВМР; 
Зам.зав. по АХЧ 
Педагогические работники, реализу-
ющие Программу, должны обладать 
основными компетенциями, необхо-












При работе в Группах для детей с 
ограниченными возможностям здоро-
вья в Организации могут быть допол-
нительно предусмотрены должности 
педагогических работников, имеющих 
соответствующую квалификацию для 
работы с данными ограничениями 
здоровья детей, в том числе ассистен-
тов (помощников), оказывающих де-
тям необходимую помощь. 
 Учителя-дефектологи; 
Учителя-логопеды 
















Вывод: Профессиональные требование соответствуют условиям 
осуществлении ООП. Совместно с этим условия к кадрам подразумевают и 
формирование концепции увеличения квалификации преподавательских и 
управляющих работников. 
Все педагоги в ДОО имеют педагогическое образование. Понимая всю 
важность подготовки квалифицированных специалистов для работы в 
соответствии с современными требованиями, работает система по 
повышению квалификации на разных уровнях (ДОО, Муниципальный 
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уровень, региональный уровень). 
Педагогу важно понимать, что, опираясь на имеющийся опыт ребенка, 
его достижения в развитии, необходимо на основе партнерского 
взаимодействия, в активной со стороны ребенка, совместной деятельности 
позволить ему на протяжении всего дня открывать новые горизонты 
познания, чувствовать этот мир, его оттенки, понимать собственные 
состояния, настроения, учиться созидать. Ребенок – субъект (активный 
участник) образовательных отношений. 
Стандарт обращает наше внимание на необходимость выбора таких 
методов и приемов, которые бы пробуждали у ребенка мотивацию к 
познанию и творчеству, способствовали формированию личности ребенка как 
носителя ценностных установок современного мира. В МБДОУ № 49 
предусмотрены должности для работы с детьми с ОВЗ. 
Требования к материально-техническим условиям реализации ОП ДО 
выполнены по различным группам требований (эпидемиологическим, 
гигиеническим, пожарным, оснащенности помещений оборудованием). В 
МБДОУ № 79 физкультурный и музыкальные залы объединены в один. В 
МБДОУ № 49 два отдельных зала физкультурный и музыкальный. 
Финансовые условия предусматривают обеспечение оплаты труда и 
содержание здания и необходимых служб ДОО. Понятно, что требования к 
материально - техническим и финансовым условиям вопрос болезненный и не 
всегда решаемый в пользу конкретного детского учреждения. Но в последнее 
время наметилась положительная тенденция в политике государства в сфере 
дошкольного образования. Увеличение заработной платы преподавателей в 
абсолютно всех ареалах государства, присутствие понимание важности 
дошкольного образования, и наиболее основное, разработка Эталона 
дошкольного образования – данное настоящие мероприятия согласно 
улучшению развития дошкольного образования. 
Анализ безопасности и психологической комфортности развивающей 
среды в условиях дошкольной образовательной организации  
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В МБДОУ – детском саду компенсирующего вида № 49 и в МБДОУ № 
79 города Екатеринбурга на протяжении нескольких лет ведётся 
целенаправленная работа по созданию безопасной и психологически 
комфортной развивающей среды. Сделано много необходимых 
преобразований для создания оптимальной безопасной развивающей среды. К 
работе привлечены специалисты: заведующие, заместители заведующей по 
ВМР, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 
логопеды, дефектологи, медицинские сестры, воспитатели. 
С целью успешного преподавательского управления действиями 
развития процессами безопасной и комфортной предметно развивающей 
среды необходима объективная оценка педагогов и родителей по безопасному 
и психологически комфортному пребыванию ребенка в ДОО. Поэтому в 
мониторинговом исследовании проводилась оценка педагогов и родителей по 
безопасному и психологически комфортному пребыванию ребенка в ДОО, 
произведена оценка компетентности педагогов, родителей, произведена 
оценка психоэмоционального комфорта ребенка.  
Требуется не только профессиональная оценка психического состояния 
ребенка, но и создание соответствующих условий охраны и гигиены его 
нервной системы. Психические аспекты здоровья мы исследовали с помощью 
теста А.И. Захарова на оценку уровня тревожности и выявления признаков 
психического напряжения детей. По данным тестирования МБДОУ № 79 и 
МБДОУ № 49 воспитателей признаки отдельные признаки тревожности 
проявляются у 29.2% детей, по данным тестирования родителей – у 31,5%. В 
целом по оценке 14,5% детей испытывают психоэмоциональный дискомфорт 
средней степени (Приложение 4). 
Для того чтобы определить, соответствуют ли созданные условия в 
ДОО и задачам развития воспитанников, было проведено анкетирование 
родителей (законных представителей) по теме: «Организация предметно-
развивающей безопасной и психологически комфортной среды в 
соответствии с ФГОС в ДО и семье» (Приложение 5). 
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В опросе принимали участие родители двух дошкольных организаций и 
всех возрастных групп. Общее количество родителей, участвовавших в 
опросе из МБДОУ № 79 – 50 родителей и из МБДОУ – детского сада 
компенсирующего вида № 49 – также 50 родителей. 
 
Таблица 13 
Анкетирование родителей (законных представителей) 
МБДОУ – детский сад № 79 МБДОУ – детский сад 
компенсирующего вида № 49 
На 1 вопрос «Из каких источников Вы узнали о введении в ДОО нового 
образовательного стандарта ФГОС ДО? 
- 45% опрошенных ответили – Ничего 
не знают о введении ФГОС 
- 3% из материалов средств массовой 
информации  
- 47% были информированы на 
родительских собраниях в ДОО 
- 3%увидели информацию на сайте 
ДОО 
- 2% узнали из других источников. 
- 35% опрошенных ответили – Ничего 
не знают о введении ФГОС 
- 7% из материалов средств массовой 
информации  
- 46% были информированы на 
родительских собраниях в ДОО 
- 10% увидели информацию на сайте 
ДОО 
- 2% узнали из других источников. 
На 2 вопрос «Как Вы думаете, изменится ли роль родителей в образовательном 
процессе в связи с введением ФГОС?» 
- 41% - роль родителей усилиться;  
- 56% - не изменится; 
- 3% - роль родителей уменьшится. 
- 39% - роль родителей усилиться;  
- 56% - не изменится; 
- 5% - роль родителей уменьшится. 
На 3 вопрос «Созданы ли, на Ваш взгляд, в ДОО условия для всестороннего 
развития и воспитания детей?» 
- 81% - ответили – да; 
- 2% - нет; 
- 17% - затрудняются ответить на 
данный вопрос. 
- 83% - ответили – да; 
- 2% - нет; 
- 15% - затрудняются ответить на 
данный вопрос. 
 
На 4 вопрос «Какие из перечисленных условий РППС созданы в 




Рис. 2. Условия созданные РППС в ДОО № 79 
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Выводы на анкетирование родителей 
На 5 вопрос «Достаточно ли освещена групповая комната, столы, где дети за-
нимаются и едят, игровая зона, где они играют?» 
  89% - что в ДОО хорошее освеще-
ние; 
 11% - затрудняются ответить. 
 78% - что в ДОО хорошее освеще-
ние; 
 22% - затрудняются ответить. 
На 6 вопрос «Принимаете ли Вы участие в оформлении РППС в ДОО? 
 76% - не принимают участие в 
оформлении РППС в ДОО; 
 24% - принимают участие. 
 55% - не принимают участие в 
оформлении РППС в ДОО; 
 45% - принимают участие. 
На 7 вопрос «Соответствуют ли игрушки и игровые пособия принципам без-
опасности в группе и в семье?» 
 73% - соответствует в полной сте-
пени; 
 10% - соответствуют частично; 
 17% - затрудняются ответить. 
 85% - соответствует в полной степе-
ни; 
 10% - соответствуют частично; 
 5% - затрудняются ответить. 
На 8 вопрос «Какие изменения вы бы внесли в развивающую предметно-
пространственную среду группы и ДОУ?» мнения родителей разделились: 
 71 % опрошенных считают, что до-
статочно всего, того, что есть в ДОО; 
 29 % родителей отметили, что 
внесли бы в развивающую предмет-
но-пространственную среду: 
 Дополнительные развивающие за-
нятия, в т. ч. изучение английского 
языка - 10 % (2 ч.) 
 Увеличить площадь участков, до-
бавить игровых конструкций, обору-
дование – 30 % (6 ч.) 
 Детские развивающие компьюте-
ры, электронные игрушки, музыкаль-
ные книги – 15 % (3 ч.) 
 Интерактивные электронные дос-
ки, компьютеры, планшеты, проекто-
ры, мультимедиа – 45 % (9 ч.) 
 68 % опрошенных считают, что до-
статочно всего, того, что есть в ДОО; 
 12 % родителей отметили, что внес-
ли бы в развивающую предметно-
пространственную среду: 
 Дополнительные развивающие заня-
тия, в т. ч. изучение английского языка 
- 10 % (2 ч.) 
 Увеличить площадь участков, доба-
вить игровых конструкций, оборудо-
вание – 10 % (6 ч.) 
 Детские развивающие компьютеры, 
электронные игрушки, музыкальные 
книги – 12 % (3 ч.) 
 Интерактивные электронные доски, 
компьютеры, планшеты, проекторы, 
мультимедиа – 35 % (9 ч.) 
На последний 9 вопрос «Хотели бы вы получить полную информацию по ор-
ганизации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО и в се-
мье?» 
 большинство родителей 73 % отве-
тили положительно; 
 27 % ответили отрицательно. 
 большинство родителей 85 % отве-
тили положительно; 
 15 % ответили отрицательно. 
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Из приведенных выше результатов анкетирования можно сделать 
следующие выводы: 
 в ДОО созданы все необходимые условия для всестороннего 
развития детей, но несмотря на это, необходимо улучшение материальной 
базы и развивающей предметно-пространственной среды; 
 помещения ДОО хорошо освещены; 
 игрушки и игровые пособия соответствуют принципам 
безопасности. 
В результате проведенного психологического исследования 
эмоционального состояния педагогов (Приложение 4) ДОО можно 
констатировать, что у большинства воспитателей уже сформирована 
собственная психологическая защита, которая основана на сдерживании 
проявлений эмоций, а также на упрощении профессиональных обязанностей. 
У части педагогов формируется фаза «тревожное напряжение». Данные 
показали, что в коллективе есть один педагог с уже сформированной фазой 
«истощение», как следствие у которого могут возникнуть психосоматические 
нарушения.  
Полученные данные подтверждают: у педагогов МБДОУ № 79 - 63% 
педагогов не сложился синдром «эмоционального выгорания» – высокий 
уровень. Средний уровень сформированности данного синдрома отмечается у 
30% испытуемых, а у 7% наблюдается низкий уровень «эмоционального 
выгорания».  
У педагогов МБДОУ № 49 – 66% педагогов не сложился синдром 
«эмоционального выгорания» – высокий уровень. Средний уровень 
сформированности данного синдрома отмечается у 27% испытуемых, а у 7% 
наблюдается низкий уровень «эмоционального выгорания». Результаты 








Рис. 5. Уровень эмоционального выгорания педагогов МБДОУ № 49 
На заключительном этапе было выявлено, что существуют некоторые 
сложности создании оптимальной безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды в ДОО, а именно: 
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Уровень эмоционального выгорания педагогов МБДОУ № 49
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для занятий по безопасности воспитанников, в том числе: физкультурного 
зала, комнат психологической разгрузки, физкультурно-оздоровительной 
площадки,  
 Недостаточное количество методических пособий и рекомендаций 
по организации безопасной и психологически комфортной образовательной 
среды для всех участников образовательного процесса; 
 Недостаточная подготовленность дошкольных работников, 
родителей по вопросам организации безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды, слабая информационная обеспеченность 
данного направления «воспитанник – педагог – родитель»;  
 Отсутствие согласованности в действиях педагогов, психологов и 
медицинских работников по решению данной проблемы. 
Одни из этих трудностей мы отнесли к объективным, которые 
практически невозможно решить в условиях дошкольных организаций и в 
современной социально-экономической обстановке, и к субъективным, 
вполне реализуемыми в психолого-педагогической деятельности. 
Полученные результаты определили, что для улучшения положения 
необходима грамотная высокоэффективная организация безопасной и 
психологически комфортной образовательной среды, то есть соответствовать 
возрастным и индивидуальным возможностям, использованию адекватных 
технологии развития и воспитания и способствующего усвоению детьми 
ценностей здоровья и безопасного образа жизни.  
Целью главы является разработка некоторых концептуальных подходов 
к развитию безопасной образовательной среды воспитанников и технологии 






2.2. Модель управления безопасной и психологически комфортной 
развивающей среды в условиях дошкольной образовательной 
организации  
 
Комплексная безопасность образовательной организации включает: 
сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 
также материальных ценностей образовательной организации от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
Модернизация системы образования послужила новым витком 
обновления и развития дошкольного образования [электронный источник].  
Теперь образование в дошкольной организации рассматривается не как 
предварительный этап перед обучением в школе, а как самостоятельный 
важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного 
образования в жизни человека. Становится очевидным, что главный вопрос 
стратегии развития образования - достижение нового качества образования, 
создание современной модели дошкольной организации. [10] 
 После введения ФГОС ДО критерия оценки современной модели 
считаем соответствие дошкольной организации требованиям к условиям 
реализации основной образовательной программы [22]. 
 Главный ресурс, который обеспечивает успех создания новой модели 
дошкольной организации - кадры. 
 Современная модель детского сада - это, прежде всего, личностно-
ориентированная модель, направленная на достижение высокого качества 
образования.  
Данная проблема обусловлена противоречием между «старым» и 
«новым»: низким уровнем технологической и информационно-
коммуникационной компетентности педагогических кадров и новыми 
квалификационными требованиями [электронный источник]. 
Исходя из сравнения двух ДОО, анализа состояния материально-
технической и учебно-методической базы ДОО, кадрового потенциала, была 
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разработана модель ДОО. 
Цель модели: создание безопасного образовательного пространства. 
В ходе реализации модели решаются следующие задачи: 
1. Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ 
по вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, 
методических и иных локальных актов, инструкций по формированию 
безопасного образовательного пространства. 
2. Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими требования и 
требованиями безопасности материально-техническую базу и предметно-
развивающую среду в ДОО. 
3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 
мотивации на системное использование в практике современных программ, 
технологий по основам безопасности жизнедеятельности. 
4. Повысить качество работы по взаимодействию с родителями 
воспитанников по формированию ориентированного мировоззрения, на 
приоритетное значение безопасности. 
5. Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками. 
6. Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 
противопожарного режима. 
7. Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков 
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Концептуальной основой модели является: организация безопасности в 
образовательном учреждении, обеспечивающая возможность заранее 
исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных происшествий 
в образовательном процессе.  
Новизна модели заключается в обеспечении комплексного подхода к 
решению задач по безопасности образовательного пространства детского 
сада. Комплексная безопасность дошкольной образовательной организации - 
это готовность сотрудников и детей к рациональным действиям в 
чрезвычайных ситуациях при помощи мер и мероприятий, осуществляемых 
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при взаимодействии с органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 
общественными организациями, обеспечивая её безопасную 
функциональность. 
Модель безопасности ДОО включает в себя: 
 Обеспечение охраны образовательной организации; 
 Антитеррористическая защищенность и противодействие 
терроризму и экстремизму: 
 Пожарная и электробезопасность; 
 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 
 Основы безопасности детей дошкольного возраста; 
 Наглядная агитация, пропаганда; 
 Взаимодействие с правоохранительными органами; 
 Профилактика дорожно-транспортного травматизма;  
 Психологическая безопасность; 
 Предметно-развивающая среда. 
Без соответствующего уровня материально – технической базы нельзя 
говорить о современной модели дошкольной организации. Материально – 
техническая база должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям к 
средствам обучения, воспитания и развития детей, к материально-
техническому обеспечению программы. 
 На сегодняшний день со стороны различных государственных органов 
существует реальный механизм поддержки инновационных образовательных 
организаций. Данный уровень материально-технической базы обеспечивает 
высокое качество образования, гарантирует охрану и укрепление здоровья 
воспитанников. 
Материально-техническая база пополнена современным 
мультимедийным и компьютерным оборудованием. Наличие музыкального 
оборудования в дошкольной организации соответствует требованиям 
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стандарта. 
 В модели дошкольной организации создана система поддержки детей, 
проявляющих талантливые способности и признаки одарённости в различных 
направлениях той или иной образовательной области для детей с особыми 
образовательными потребностями.  
Работают: общеразвивающая группа для детей раннего возраста, 
общеразвивающая группа с 3до 4 лет, группа для детей 4 -5 лет со сложным 
дефектом (ЗПР, ТНР, УО), группа 5-6 лет для детей с ТНР, группа с 6 до 7 лет 
для детей с ЗПР, группа 6-7 лет для детей с ТНР, группа с 5-6 лет с ЗПР и УО, 
группа 6-8 лет для детей с УО, ведется образование с детьми-инвалидами на 
дому. Прослеживается развитие дошкольной образовательной организации 
как инновационного ресурсного центра, обеспечивающего взаимодействие 
инфраструктур дошкольного образования. 
Проведенный анализ деятельности показал, что дошкольная 
организация на сегодняшний день на 80%, соответствует требованиям ФГОС 
ДО. А это значит, что существуют проблемы, нерешенные задачи: 
 совершенствование модели государственно-общественного 
управления Управляющего совета в условиях перехода на стандарт ДО; 
 замена устаревшего оборудования детских игровых площадок; 
 обеспечение курсовой подготовки кадров; 










Рис. 6. Направление деятельности администрации ДОО по обеспечению 
безопасности в детском саду 
 
Модель безопасности на рис. 6 направлена: 
 На воспитанников дошкольной образовательной организации; 
 На семью детей, посещающих дошкольную образовательную 
организацию; 



































Основными формами работы, направленными на обеспечение 
комплексной безопасности, являются: организаторская; воспитательная; 
профилактическая и методическая. 
На первом этапом организаторской работы проводится анализ 
состояния безопасности и создание на его основе инструкций и 
учредительных документов.  
В рамках воспитательной работы в ДОО проводится: разъяснительная 
работа в группах по безопасности. 
В целях безопасности в детском саду проводится: осмотры помещений; 
контроль технического состояния конструкций здания и систем 
жизнеобеспечения (водопровода и канализации, вентиляции воздуха, 
водяного отопления, электрических сетей и т.п.); осмотры территории, 
ограждения, ворот и калиток; проверка состояния наружного освещения; 
проверка функционирования охранных систем. 
Методическая работа, предусматривает разработку: руководствующих 
документов; основных локальных нормативных актов; инструкций по 
вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности; методических 
документов и рекомендаций; планов-схем эвакуации воспитанников и 
сотрудников; инструкций по действиям в чрезвычайной ситуации. 
В каждой группе ДОО предлагается создать и оснастить 
психологические уголки, которые будут выступать как территориальные зоны 
психологического воздействия. 
Планируемые результаты: Систематическая работа по сохранению и 
укреплению психологического здоровья детей в группе с использованием 
материалов уголка психологической разгрузки приводит к положительным 
результатам: агрессивные дети меньше ссорятся и дерутся; материалы 
психологического уголка помогут раскрываться тревожным и застенчивым 
детям; воспитанники учатся сотрудничать друг с другом, согласованно 
действовать в командных играх [11]. 
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Вывод: Осуществление инновационных стратегий в дошкольной 
организации носит системный характер и содействует формированию 
собственной модели современной дошкольной организации.  
Подводя итог представленной модели современного детского сада, 
становится очевидным, что инновационная направленность является не 
просто приоритетным направлением в педагогике, но объективной и 
закономерной потребностью общества. Таким образом, модель безопасного 
образовательного пространства ДОО интегрирует все элементы системы 
безопасности и обеспечивает, на наш взгляд, эффективность решения 
проблемы безопасности. 
 
2.3. Рекомендации по управлению безопасной и психологической 
комфортности развивающей среды в условиях дошкольной 
образовательной организации 
 
Условия управления психологически развивающей среды должны 
создаваться, обеспечиваться и придерживаться всеми участниками 
образовательного процесса, воспитательной и психологической службами, 
административным аппаратом и т. д. 
Обобщая опыт исследователей [2, 6, 8, 19] этой проблемы к базовым 
организационно-педагогическим условиям, обеспечивающим процесс 
управления психологически безопасной среды можно отнести:  
- высокий уровень материально-технического обеспечения 
образовательной организации;  
- наличие соответствующей учебно-методической базы, 
обеспечивающей полноценную реализацию целей образовательной 
деятельности, ее целостность и направленность на реализацию 
образовательных и воспитательных задач;  
- наличие комфортных социально-бытовых условий при организации 
учебно-воспитательного процесса, которые мотивируют личность к 
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активности и добросовестному выполнения своих служебных обязанностей; 
 - надлежащая организация учебно-воспитательного процесса, где в 
полной мере реализуются принципы обучения и воспитания, цели, 
содержание и цель образования;  
- высокий уровень привлечения всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса в процессы совершенствования функционирования учреждения; 
- высокий уровень психологической подготовки (психологическая 
устойчивость) участников образовательной среды;  
- высокий уровень психологической безопасности, свободной от 
проявлений психологического насилия, что обеспечивает психическое 
здоровье всех участников учебно-воспитательного процесса и гарантирует 
создание благоприятного морально-психологического климата в 
образовательной среде [6, C. 205, 206]. 
Положительное отношение к психологически безопасной развивающей 
среде всех ее субъектов и удовлетворенность характеристиками этой среды. 
Обеспечение информационной безопасности развивающей среды и 
формирование информационной культуры всех участников. Организация и 
проведение консультаций, тренингов, научных семинаров и конференций по 
формированию и развитию культуры безопасности всех участников процесса 
образования. Соблюдение правил и норм безопасного поведения всеми 
участниками.  Наличие технологий (мероприятий, способов, методов и т. д.) 
по обеспечению защиты от угроз нарушения всех видов безопасности 
(психологическая, информационная безопасность, безопасность 
жизнедеятельности, и другие). Наличие рекомендаций для специалистов, 
отвечающих за комплексную безопасность. Готовности к успешному 
преодолению трудностей, проблем, которые возникают в процессе обучения, 
воспитания и общения. Высокий уровень психолого-педагогической 
компетентности педагогов, психологов, управленцев и т. д. Психолого-
педагогическое сопровождение становления личности. Высокий уровень 
защищенности от всех видов насилия во взаимодействии. Наличие 
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социально-правовой и психологической поддержки деятельности в сфере 
формирования развивающей среды. Наличие эффективных форм разрешения 
конфликтов между участниками образовательного процесса в детском саду 
(наличие толерантности и готовности участников образовательного процесса 
к конструктивному решению конфликтов, преодоление стрессовых состояний 
и развитие партнерских отношений). Наличие организационных и психолого-
педагогических технологий обнаружения (путем организации и проведения 
мониторинга безопасности развивающей среды), противодействия и в 
дальнейшем предотвращения опасностей и угроз безопасности [2, C. 61, 65]. 
Выводы по второй главе: Определены этапы психологического 
исследования, выбраны методы и методики исследования. В главе дана 
характеристика выборки и проведено опытно-экспериментальное 
исследование по изучению управления психологически безопасной 
развивающей среды в условиях дошкольной образовательной организации 
[27, C. 78, 80]. Исследование состоит из четырех этапов. На каждом этапе 
решались свои задачи. В исследовании принимали участие дошкольники, 
родители в количестве 100 человек и педагоги в количестве 38 человек. На 
первом этапе была изучена психолого-педагогическая литература по данному 
вопросу, сформулированы задачи, определены объект и предмет 
исследования, сформулирована рабочая гипотеза и подобраны методики с 
учетом возрастных характеристик и темы исследования.  
 Второй этап проводился с целью определения сформированности 
психологически безопасной развивающей среды, изучения состояния 
разработанности проблемы, создания экспериментальной базы. Методы: 
анализ литературы, анкетирование, тестирование, опрос, беседа, наблюдения. 
Диагностика воспитанников проводилась по методике «Тест 
тревожности» (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). 
Методики исследования: 1. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. 
Дорки). 2. Опросник родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. 
Столин). 3. Диагностика уровня эмоционального выгорания личности В. В. 
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Бойко.  
Исследование показало, что общее эмоциональное состояние 
дошкольников повышено. Это указывает на неблагоприятный 
психологический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности 
в успехе, достижении высокого результата. Отметим, что родители, которые 
принимали участие в нашем исследовании, заняты профессиональной 
деятельностью. В связи с этим, их достаточно оптимистические 
представления о своей семейной роли и свое отцовское отношение к детям 
можно объяснить тем, что в реальной жизни они много усилий тратят на 
профессиональное становление и пытаются более позитивно осветить свое 
отношение к семье и родительско-детским отношениям. Родители дают 
невысокую оценку интеллектуальных и творческих способностей детей и не 
часто испытывают гордость за их дела и поступки. Родители не поощряют 
самостоятельность и инициативу детей, не стараются в отдельных вопросах 
быть с ними на равных. Родители не испытывают доверия к детям, не 
стремятся встать на точку зрения своего ребенка в дискуссионных вопросах.  
 Используя диагностические данные формирования синдрома 
«выгорания», их количественные показатели и смысловое содержание, мы 
имеем возможность дать достаточно ёмкую характеристику личности, а также 
спланировать индивидуальные меры психокоррекции и профилактики. На 
основе анализа результатов исследования мы убеждаемся в необходимости 





Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблема психологической 
безопасности образовательной среды и ее психолого-педагогического 
сопровождения, хотя и признана значимой и важной, тем не менее, по-
прежнему требует пристального внимания специалистов. Это связано с тем, 
что на данный момент, несмотря на наличие серьезных исследований, 
направленных на определение теоретико-методологических основ 
обеспечения безопасности, практическое воплощение многих положений 
требует дополнительных ресурсов, таких как психолого-педагогическая 
подготовка кадров, разработка и внедрение вариативных технологий 
психолого-педагогического сопровождения психологической безопасности 
образовательной среды и методики измерения их эффективности, выявление 
характеристик психологической безопасности образовательной среды, 
оказывающих наиболее существенное влияние на развитие и формирование 
личности ребенка. 
Сопровождение участников образовательного процесса, направленное 
на создание психологической безопасности образовательной среды будет 
успешным, если: 
 осуществляется комплексно в отношении всех субъектов; 
 основой для его проектирования и моделирования служат 
показатели психологической безопасности образовательной среды ОО и ее 
отражение в характеристиках психического здоровья; 
 строится на принципах активного социально-психологического 
обучения, соотносится с проблемами возрастного и профессионального 
развития ее участников; 
 включает групповые дискуссии и обучение жизненно важным 
умениям по вопросам безопасного психологического взаимодействия, 
ненасильственной коммуникации, последствий психологического насилия 
для личностного роста. 
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Главным требованием к образовательной деятельности ДОО является: 
уважение к достоинству воспитанников, принятие их, как личностей, защита 
ребёнка от любых форм психического и физического насилия, поддержка 
самостоятельности и активности ребёнка в разных видах деятельности – в 
общении, в игре и в познавательно-исследовательской деятельности, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, взаимодействие с 
семьями воспитанников. 
Таким образом, можно сказать, что только круглогодичный, системный 
подход к организации мероприятий по обеспечению психологической 
безопасности ребенка в условиях дошкольного учреждения позволит 
эффективно способствовать укреплению и сохранению психического 
здоровья воспитанников, даст позитивную динамику оздоровления детского 
организма, позволит достичь положительных результатов: повышения уровня 
психической и физической подготовленности, повышения индекса здоровья 
детей, положительную динамику в распределении по группам здоровья, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 
Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 
Цель методики: Определить уровень тревожности ребенка. Методика 
предназначена для детей 4-7 лет. Степень тревожности свидетельствует об 
уровне эмоциальной приспособленности ребенка к социальным ситуациям, 
показывает отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 
информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и 
взрослыми в семье и в коллективе. 
Экспериментальный материал: 14 рисунков (8,5x11 см) выполнен в 
двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика 
(на рисунке изображен мальчик). Каждый рисунок представляет собой 
некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке 
не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя 
дополнительными рисунками детской головы, по размерам точно 
соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из дополнительных 
рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом - печальное.  
Проведение исследования: Рисунки показывают ребенку в строго 
перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной 
комнате. Предъявив ребенку рисунок, исследователь дает инструкцию.  
Инструкция.  
1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами» 
2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет 
у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и 
малышом» 
3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное?» 
4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка 
печальное или веселое? Он (она) одевается» 
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5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми» 
6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо 
будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать» 
7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) в ванной» 
8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?» 
9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
бенка: веселое или печальное?» 
10. Агрессивное нападение «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
этого ребенка: печальное или веселое?» 
11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки» 
12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?» 
13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой» 
14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: печальное или веселое? Он (она) ест». 
Во избежание навязывания выборов у ребенка в инструкции чередуется 
название лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются.  
Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания 
ребенка можно зафиксировать в специальном протоколе (бланки должны 







Образец протокола:  
Имя:   Возраст:   лет   Дата:  





1. Игра с младшими детьми Ему надоело играть +  
2. Ребенок и мать с 
младенцем 
Гуляет с мамой, люблю 
гулять с мамой 
+   
3. Объект агрессии Хочется ударить его стулом. 
У него грустное лицо 
  + 
4. Одевание Он пойдет гулять. Надо 
одеваться 
+   
5. Игра со старшими 
детьми 
Потому что у него дети +   
6. Укладывание спать в 
одиночестве 
Я всегда беру спать игрушку   + 
7. Умывание Потому что он умывается +   
8. Выговор Мама хочет уйти от него   + 
9. Игнорирование Потому что тут малыш +   
10. Агрессивность Потому что кто-то отбирает 
игрушку 
  + 
11. Собирание игрушек Мама заставляет его, а он не 
хочет 
  + 
12. Изоляция Они не хотят играть с ним   + 
13. Ребенок с родителями Мама и папа гуляют с ним +   
14. Еда в одиночестве Пьет молоко, и я люблю нить 
молоко 
+   
 
Анализ результатов: Протоколы каждого ребенка подвергаются 
количественному и качественному анализу.  
Количественный анализ. На основании данных протокола 
вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен процентному 
отношению числа эмоционально негативных выборов (печальное лицо) к 
общему числу рисунков (14):  
ИТ =
Число эмоциональных негативных выборов
14
× 100% 
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 
3 группы:  
а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  
б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 
в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).  
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Качественный анализ. Каждый ответ ребенка анализируется 
отдельно. Делаются выводы относительно возможного характера 
эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) ситуации. 
Особенно высоким проективным значением обладают рис. 4 («Одевание»), 6 
(«Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). Дети, 
делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее 
всего, будут обладать высоким ИТ; дети, делающие отрицательные 
эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и 
мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 («Игнорирование») и 11 («Собирание 
игрушек»), с большей вероятностью будут обладать высоким или средним 
ИТ.  
Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в 
ситуациях, моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими 
детьми», «Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное 
нападение», «Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в 
рисунках, моделирующих отношения ребенок - взрослый («Ребенок и мать с 
младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в 
ситуациях, моделирующих повседневные действия («Одевание», 
«Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», 





МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
(ОРО)  А. Я. Варга, В. В. Столин 
Родительское отношение понимается как система разнообразных 
чувств и поступков взрослых людей по отношению к детям. С 
психологической точки зрения родительское отношение – это педагогическая 
социальная установка по отношению к детям, включающая в себя 
рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они в той 
или иной степени оцениваются при помощи опросника, составляющего 
основу данной методики. 
61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих 
собой те или иные аспекты родительского отношения: 
Структура опросника. Опросник состоит из 5 шкал: 
 1. "Принятие - отвержение". Шкала отражает интегральное 
эмоциональное отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: 
родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает 
индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится 
проводить много времени вместе с ребенком,одобряет его интересы и планы. 
На другом полюсе шкалы; родитель воспринимает своего ребенка плохим, 
неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется 
успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных 
наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, 
досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его. 
 2. "Кооперация" - социально желательный образ родительского 
отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель 
заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребёнку, 
сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие 
способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет 
инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. 
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Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных 
вопросах. 
3. "Симбиоз" — шкала отражает межличностную дистанцию в общении 
с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 
стремится к симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта 
тенденция описывается так — родитель ощущает себя с ребенком единым 
целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 
трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 
ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя 
повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 
обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 
самостоятельности никогда. 
4. "Авторитарная гиперсоциализация" отражает форму и направление 
контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в 
родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается 
авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 
дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в 
состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка 
сурово наказывают. Родитель пристально следит за социальными 
достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, 
мыслями, чувствами. 
5. "Маленький неудачник" — отражает особенности восприятия и 
понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в 
родительском отношении данного родителя имеются стремления 
инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 
несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 
реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 
родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не 
приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родитель 
не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В 
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связи с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и 
строго контролировать его действия. 
Текст опросника. 
Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить 
свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет». 
1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 
2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок. 
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется 
от нормы. 
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 
проблем, если они его травмируют. 
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии. 
6. Я уважаю своего ребенка. 
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 
8. Мой ребенок часто мне неприятен. 
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 
10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 
пользу. 
11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 
13. Мне кажется, что друга? дети потешаются над моим ребенком. 
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые 
заслуживают осуждения. 
15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего 
возраста выглядит недостаточно развитым. 
16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне. 
17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 
18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим 
манерам. 
19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда 
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из него вырастет хороший человек. 
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 
21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное. 
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 
ребенок не такой умный и способный, как другие дети. 
25. Я жалею своего ребенка. 
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся 
мне воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок. 
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 
вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким. 
29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно 
отношусь к ребенку. 
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 
удалось в жизни. 
31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 
приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности. 
32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка. 
33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка. 
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-
своему прав. 
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться. 
37. Я всегда считаюсь с ребенком. 
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 
39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и 
упрямство. 
40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально 
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отдохнуть. 
41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное 
детство. 
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что 
хорошее. 
43. Я разделяю увлечения моего ребенка. 
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны. 
46. Мой ребенок часто меня раздражает. 
47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка. 
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
49. Я не доверяю своему ребенку. 
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей. 
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и 
если он это делает, то обязательно получается не так, как нужно. 
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 
58. Я восхищаюсь своим ребенком. 
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 
этого от него. 
61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его 
родителям. 
Обработка и оценка результатов 
Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при 
помощи данного опросника, ниже указаны номера суждений, связанные с 
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данным видом. 
Принятие – отвержение ребенка: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 
26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 
Кооперация: 6, 9,21, 25, 31, 34, 35, 36. 
Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
«Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 
За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый 
ответ типа «нет» – 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной 
развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы 
– о том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то 
оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим 
образом. 
Высокие баллы по шкале «принятие – отвержение» – от 24 до 33 – 
говорят о том, что у данного испытуемого имеется выраженное 
положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает 
ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, 
одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно 
много времени и не жалеет об этом. 
Низкие баллы по этой же шкале – от 0 до 8 – говорят о том, что 
взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном только 
отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. 
Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 
оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. 
Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 
педагогом. 
Высокие баллы по шкале «кооперация» – 7-8 баллов – являются 
признаком того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что 
интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 
самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных. 
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Низкие баллы поданной шкале – 1-2 балла – говорят о том, что 
взрослый по отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и 
не может претендовать на роль хорошего педагога. 
Высокие баллы по шкале «симбиоз» – 6-7 баллов – достаточны для 
того, чтобы сделать вывод о том, что данный взрослый человек не 
устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, 
старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные 
потребности, оградить от неприятностей. 
Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла – являются признаком того, 
что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 
дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой 
взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 
Высокие баллы по шкале «контроль» – 6-7 баллов – говорят о том, что 
взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, 
требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие 
дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. 
Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полезным, как 
воспитатель, для детей. 
Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла – напротив, 
свидетельствуют о том, что контроль за действиями ребенка со стороны 
взрослого человека практически отсутствует. Это может быть не очень 
хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки 
педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются 
средние оценки, от 3 до 5 баллов. 
Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» – 7-8 баллов 
– являются признаком того, что взрослый человек считает ребенка 
маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. 
Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 
несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать 
хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 
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Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла, напротив, 
свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и 
верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и 
воспитателем. 
Порядок подсчета тестовых баллов. При подсчете тестовых баллов по 
всем шкалам учитывается ответ «верно». Высокий тестовый балл по 
соответствующим шкалам интерпретируется как: 
 отвержение, 




Тестовые нормы проводятся в виде таблиц процентальных рангов 
тестовых баллов по соответствующим шкалам = 160 
1 шкала «Принятие - отвержение» 
«сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Процентильный ранг 0 0 0 0 0 0 0,63 3,79 12,02 
«сырой балл» 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Процентильный ранг 31,01 53,79 68,35 77,21 84,17 88,60 90,50 92,40 93,67 
«сырой балл» 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Процентильный ранг 94,30 95,50 97,46 98,10 98,73 98,73 99,36 100 100 
«сырой балл» 27 28 29 30 31 32    
Процентильный ранг 100 100 100 100 100 100    
2 шкала «Кооперация» 
«сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Процентильный ранг 1,57 3,46 5,67 7,88 9,77 12,29 31,19 48,82 80,93 
3 шкала   «Симбиоз»   
«сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7  
Процентильный ранг 4,72 19,53 39,06 57,96 74,97 86,63 92,93 96,65  
4 шкала «Авторитарная гиперсоциализация» 
«сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6   
Процентильный балл 4,41 13,86 32,13 53,87 69,30 83,79 95,76   
5 шкала «Маленький неудачник» 
«сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7  




ОБРАБОТКА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Методики диагностики родительского отношения (ОРО)  
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Кооперация 6 9 21 25 31 34 35 36         
Симбиоз 1 5 7 28 32 41 58          
Контроль 2 19 30 48 50 57 59          
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неудачник 



























Тест А. И. Захарова 
Внимательно прочитайте эти утверждения и оцените, настолько они 
характерны для вашего ребенка. Если это выражено – ставьте «+», если это 
проявление встречается периодически, ставьте «0», если отсутствует «–». 
Тест выполняют родители детей 4-8 лет. 
Ваш ребенок: 
1. Легко расстраивается, много переживает, все слишком близко 
принимает к сердцу. 
2. Чуть что – в слезы, плачет навзрыд или ноет, ворчит, не может 
успокоиться. 
3. Капризничает ни с того ни с сего, раздражается по пустякам, не 
может ждать, терпеть. 
4. Более чем часто обижается, дуется, не переносит никаких 
замечаний. 
5. Крайне неустойчив в настроении, вплоть до того, что может 
смеяться и плакать одновременно. 
6. Все больше грустит и печалится без видимой причины. 
7. Как и в первые годы, снова сосет палец, соску, все вертит в руках. 
8. Долго не засыпает без света и присутствия рядом близких, 
беспокойно спит, просыпается. Не может сразу прийти в себя утром. 
9. Становится повышенно возбудимым, когда нужно сдерживать себя, 
или заторможенным и вялым при выполнении заданий. 
10. Появляются выраженные страхи, опасения, боязливость в 
любых новых, неизвестных или ответственных ситуациях. 
11. Нарастает неуверенность в себе, нерешительность в действиях и 
поступках. 
12. Все быстрее устает, отвлекается, не может сконцентрировать 
внимание продолжительное время. 
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13. Все труднее найти с ним общий язык, договориться: становится сам 
не свой, без конца меняет решения или уходит в себя. 
14. Начинает жаловаться на головные боли вечером или боли 
в области живота утром; не редко бледнеет, краснеет, потеет, беспокоит зуд 
без видимой причины, аллергия, раздражение кожи. 
15. Снижается аппетит, часто и подолгу болеет; повышается без 
причин температура; часто пропускает детский сад или школу. 
Возможные варианты ответов: 
 данный пункт выражен и возрастает в последнее время – 2 балла; 
 данный пункт проявляется периодически – 1 балл; 
 данный пункт отсутствует – 0 баллов. 
Подсчитывается сумма баллов и делается вывод о наличии невроза или 
предрасположенности к нему. 
 От 20 до 30 баллов – невроз. 
 От 15 до 20 баллов – невроз был или будет в ближайшее время. 
 От 10 до 15 – нервное расстройство, но 
не обязательно достигающее стадии заболевания. 
 От 5 до 9 баллов – необходимо внимание к этому ребенку. 
 Менее 5 баллов – отклонения несущественны и являются 





Тест на определение эмоционального состояния педагогов 
 
1. Для решения первой задачи может быть предложен небольшой тест 
К. Шрайнера на исследование эмоционального состояния педагогов (журнал 
“Прикладная психология”, 2000 год). 
2. Обведите кружочком номера тех вопросов, на которые вы отвечаете 
положительно. 
3. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю и 
вынужден (а) наверстывать упущенное. 
4. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и 
переутомления на своем лице. 
5. На работе и дома — сплошные неприятности. 
6. Я очень часто раздражаюсь по мелочам. 
7. Меня беспокоит будущее. 
8. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. 
Хорошо бы, если бы все не так стремительно менялось. 
9. Мне трудно расслабиться после напряженного дня. 
10. Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я чувствую скуку 
и пустоту. 
11. В жизни я ничего не достиг (ла) и часто испытываю разочарование 
в самом (ой) себе. 
Количество положительных ответов показывает уровень стресса у 
человека. Если набирается 0–4 балла, значит человек ведет себя в стрессовой 
ситуации довольно сдержанно и умеет регулировать свои собственные 
эмоции, не раздражается на других и не склонен винить себя. 
Если в сумме получается 5–7 баллов, человек не всегда ведет себя в 
стрессовой ситуации правильно. Иногда умеет сохранять самообладание, но 
бывают также случаи, когда заводится из-за пустяка и потом об этом жалеет. 
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В такой ситуации необходимо заняться выработкой своих индивидуальных 
приемов самоконтроля в стрессе. 
Если набирается 8–9 баллов, человек переутомлен и истощен, часто 
теряет самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеет владеть собой. 
Вследствие этого страдает и он сам, и окружающие люди. Развитие умений 





Анкета для родителей «По организации развивающей предметно-
пространственной среды с ДОО и семье» 
1. Из каких источников Вы узнали о введении в детском саду 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольной 
организации? 
2. Как Вы думаете изменится ли роль родителей в образовательном 
процессе в Связи с введением ФГОС? 
3. Созданы ли в группе, которую посещает Ваш ребенок, условия 
для всестороннего развития и воспитания детей. 
4. Какие из перечисленных условий развивающей предметно-
пространственной среды созданы в группе? 
5. Используете ли Вы перечисленные условия дома? 
6. Достаточно ли освещены групповая комната, спальня, центры? 
7. Принимали ли Вы участие в оформлении развивающей 
предметно-пространственой среды в группе? 
8. Какие бы изменения Вы внесли в развивающую предметно-
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